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ПРОИЗВОДСТВО ТЕРМОСТАТНОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЕРТИФИКАЦИЯ, СОЗДАНИЕ И БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ
БИЗНЕСА, РИСКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНВЕСТИЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Объектом исследования является ООО «БелМилк».
Цель работы: анализ деятельности Волковысского ОАО «Беллакт» в целом,
создание и бизнес-администрирование предприятия ООО «БелМилк» по производству
термостатной молочной продукции в Республике Беларусь, разработка и обоснование
бизнес-проекта по организации данного предприятия, расчет показателей эффективности
проекта, проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности и технико-
экономических показателей, а также принятие решения о целесообразности внедрения
данного проекта.
В процессе работы выполнены следующие исследования: проведён технико-
экономический анализ работы существующего предприятия, рассмотрены бизнес-среда и
специфика производимой продукции, проанализированы существующие и
потенциальные клиенты, поставщики и основные конкуренты.
Методом исследования в данной дипломной работе является анализ и обобщение
информации, полученной в интернет источниках, с целью выявления наиболее серьезных
проблем в исследуемой отрасли, а также изучение документации, предоставленной на
предприятии.
В ходе дипломного проектирования была разработана бизнес-технология нового
предприятия по производству термостатной молочной продукции, его производственно-
управленческая структура, система продвижения продукции потребителям, система
бизнес-администрирования. Также был произведен расчет необходимого для создания
предприятия количества оборотных активов, была рассчитана экономическая
эффективность проекта.
Актуальность создания данного предприятия объясняется тем, что в настоящее
время на белорусском рынке отечественными производителями не представлена
молочная продукция, произведенная термостатным методом.
Реализация предлагаемого бизнес-проекта потребует определенных затрат,
включающих затраты на закупку долгосрочных активов, наем сотрудников,
формирование запасов краткосрочных активов и т.д.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно отражает состояние исследуемого вопроса, все заимствованные из
литературных источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками на их авторов.
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